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Abstrakt: Zrychlená expanze vesmı́ru představuje jednu z hlavńıch záhad
teoretické fyziky. Ačkoli předpoklad nenulové kosmologické konstanty poskytuje
minimálńı rozš́ı̌reńı obecné relativity, které je v souladu s pozorováńımi,
bylo navrženo mnoho teoríı modifikované gravitace jako možných alternativ.
Předpovědi tvořeńı kosmických struktur pro tyto modely v nelineárńım režimu
jsou velmi drahé a je obt́ıžné, ne-li nemožné, prozkoumat celý obrovský prostor
model̊u a parametr̊u pomoćı N -částicových simulaćı s vysokým rozlǐseńım.
Dokonce i v mı́rně nelineárńım režimu mohou být perturbačńı metody nesmı́rně
složité. V práci zkoumáme, zda zjednodušené dynamické aproximace, použitelné
pro určitou sadu kosmologických pozorovatelných, mohou být použity pro
zkoumáńı model̊u modifikované gravitace s přijatelnou přesnost́ı. V př́ıpadě
chameleońı gravitace jsme zjistili, že jej́ı efekty jsou skryty na škálách menš́ıch než
kupy galaxíı. Na velkých kosmologických škálách jsme zjistili, že přibližné metody
lze použ́ıt ke zkoumáńı baryonových akustických oscilaćı, k ∼ 0.1 hMpc−1, ale ne
moc dále.
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